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This department is devoted to news of appointments, promotions, deaths, and other events 
of interest to historians of mathematics. For this information, Historiu Muthematica depends 
upon interested individuals everywhere to send items of timely interest to the Editor so that 
the wider community of historians of mathematics may be kept informed of noteworthy 
activity throughout the world. 
Remarks of Dirk J. Struik and Adolf P. Yushkevich on 
Receiving the K-0. May Prize in Hamburg, August 3, 1990 
(See Historia Mathematics 17(l) (1990), l-3) 
DIRK STRUIK 
S2 Glendale Road, Belmont, Massachusetts 02178 
AND 
ADOLF P. YUSHKEVICH 
Institute of the History of Science and Technology, Staropansky l/5, Moscow K-2, USSR 
DIRK STRUIK: 
Thank you, Joe (Joseph Dauben, presiding). 
Vom Vater hab’ ich die Statur 
Des Lebens emstes Fbhren 
(Goethe, Xenien VI, in honor of our German hosts) 
and from my father I also inherited a love of mathematics and history. This has 
led me to the history of mathematics and to this pleasant occasion. 
I feel both honored and pleased with this award. Pleased for three reasons: 
First, because it shows me that my work has been appreciated by my colleagues. 
Second, because I share this prize avec mon ami et collegue, le Professeur 
Jouschkewitch, one of our most distinguished authors in the field with such an 
impressive career that it is a great honor to share this prize with him. 
Third, because the prize is named after my late friend Ken May. I made his 
acquaintance in the sixties, during a summer assignment at Carleton College in 
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Minnesota, where May was a teacher. He had already a career behind him, which 
included that of Communist party organizer in California. He had to give it up in the 
McCarthy days, and then began a second career, soon working at the University 
of Toronto and beginning to organize the international work on the history of 
mathematics. This led, among many other achievements, to our periodical Histo- 
ria Muthematica, a truly interesting journal-1 look forward to the next issue-a 
splendid memorial to Ken. 
Thank you. 
ADOLF P. YUSHKEVICH: 
Cher Monsieur Dauben, 
En m’adressant a vous, je remercie le plus sincbrement la Commission d’histoire 
des mathematiques de 1’Union Intemationale d’Histoire des Sciences pour la haute 
distinction qu’elle m’a d&em6 avec I’attribution de la Medaille Kenneth May. Ce 
savant Ctait un des meilleurs dans le domaine des recherches qu’il a choisi; il a 
largement contribue au progres de notre science dont le role dans le developpement 
de la civilisation ne doit et ne peut pas Ctre sous-estime. 
Ma reconnaissance st d’autant plus profonde que mes merites personnels sont 
plus que modestes. Fils d’un mathematicien et philosophe, je fut grandement 
influence par lui dans le choix de ma car&e. Loin d’etre un platonicien, mon 
p&e etait persuade. que l’etude serieuse de la philosophie n’est pas possible sans 
une connaissance aussi serieuse des sciences physico-mathematiques. Je suis entre 
a 1’UniversitC de Moscou a l’epoque ou regnait 1’Ecole de la theorie des fonctions 
lorsque les problbmes concernant les fondements des mathematiques attirerent 
l’attention, tant des savants que des Ctudiants. Les discussions soulevees par les 
theories de Hilbert, de Russell, de Brouwer et H. Weyl Ctaient a la mode; l’histoire 
des idtes correspondantes p&en&tit un inter& evident, Je me suis adonne a 
l’etude, puis a la recherche dans cette direction; mon premier ouvrage fut consacre 
a la conception infmitesimale de Lazare Carnot. Puis suivirent d’autres: sur Des- 
cartes, Newton, Leibniz, d’Alembert, Lagrange, Cauchy, Poisson, etc. 
Cependant, les peripeties de ma cart-i&e m’obligbrent a m’occuper encore d’au- 
tres chases: histoire des mathematiques en Russie jusqu’en 1917, histoire des 
mathematiques au Moyen age, etc. Ce que je gagnais en extension de mes re- 
cherches, je le perdais en profondeur. Malheureusement il devenait pour..moi 
inevitable d’etre ein Miidchen fiir ulles. Un des Cvenements les plus importants 
de ma vie fut la fondation en 1948 de la serie Recherches sur I’Histoire des 
muthtmutiques dont le volume XXXII-XXX111 est sous presse. Des centaines et 
centaines d’articles d’auteurs pour la plupart sovittiques, mais aussi &angers y 
furent publies. J’ai toujours t$chC d’etablir les rapports scientifiques entre les 
chercheurs sovietiques et &rangers; mes efforts ne furent pas inutiles. D’ailleurs 
ce n’est pas B moi qu’appartient le droit de les estimer d’une man&-e ou de l’autre. 
En ce qui conceme mes rapports individuels, je me souviens avec reconnaissance 
des noms de A. KoyrC, de W. Hartner, de K. Vogel et, d’autre part, de P. S. 
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Alexandrov, A. N. Kolmogorov, et V. I. Smirnov. Je ne cite ici que les noms de 
nos collbgues defunts. 
Parmi mes Cl&es, assez nombreux, je mentionnerais volontiers F. A. Medvedev 
et S. S. Demidov, tous les deux grace a Dieu, sains et saufs (et j’ajouterai’s tres 
actifs). 
11 m’est surtout agreable de recevoir la Medaille Kenneth May en meme temps 
et lieu que mon ancien ami Dirk Struik, toujours infatigable dans ses recherches. 
On se connait plus d’un demi-siecle, et c’est une grande joie pour moi de le 
rencontrer a ce Congres plein de forces et de vitalite. 
En vous remerciant de nouveau, cher Monsieur Dauben, je vous souhaite beau- 
coup de succes dans votre activite vraiment internationale. 
A New Yearbook for the History of Science 
In 1989 the Dutch Society for the History of Medicine and Science founded a new 
Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology, and Mathematics. It 
is entitled Tructrix and has three principal criteria for material to be accepted: 1. 
It primarily concerns the history of Dutch science, 2. It is to be a forum for Dutch 
scholars, 3. The editors wish to open their yearbook to authors outside of the 
two domains just defined. Two articles in the first volume concern history of 
mathematics: “Recognition and wonder: Huygens, tractional motion and some 
thoughts on the history of mathematics” by H. J. M. Bos, member of the Advisory 
Board; “Pascal: His science and his religion” by R. Hooykaas. 
More information can be obtained from the executive editor of Tructrix: 
Bert Theunissen 
Utrecht University 
Institute for the History of Science 
Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht 
The Netherlands 
